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1 Au   cours  de   l’été 1998,  un  habitant   réalise   sur  un  de   ses   terrains  une  excavation
d’environ 7 m de long sur 5 m de large pour une profondeur d’environ 3 m, dans le but
de   récupérer  de   la   terre,  matériau   relativement   rare  dans   cette   zone  de  plateau
calcaire. Lors du creusement avec la pelle mécanique, il éventre une structure rubéfiée,








la  première  phase  correspond  au  creusement  de  la  fosse.  Celle-ci  a  été  ouverte  dans  une
zone de terrain meuble. En effet, le calcaire affleure quasiment partout dans ce secteur et la
fosse a été creusée à l’emplacement d’une ancienne doline comblée par des limons ;
le   four  a  ensuite  été  utilisé.  Une  couche  de  bois  était  déposée  sur   le   fond.   Il  s’agit  de
charbonnette  composée  en  grande  partie  de  résineux.  Sur  cette  couche  de  bois  étaient
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5 Aucun  élément  ne  nous  permet  de  dater  ce  four,  dont  nous  supposons  qu’il  date  de
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